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 - 7 - 
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
わ
る
歌
集
か
ら
の
抜
き
書
き
な
ど
、
複
数
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。 
 
以
上
の
計
四
部
に
わ
た
り
、
都
城
周
辺
に
お
け
る
僧
尼
集
団
、
地
方
に
お
け
る
造
寺
知
識
集
団
、
産
銅
地
に
お
け
る
銅
生
産
技
術
者
集
団
、
お
よ
び
官
司
内
に
お
け
る
官
人
集
団
と
い
う
、
古
代
社
会
を
構
成
す
る
様
々
な
社
会
集
団
の
実
態
と
変
容
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
れ
ら
の
社
会
諸
集
団
が
決
し
て
国
家
か
ら
の
規
定
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
集
団
内
部
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
律
性
を
も
ち
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
や
構
成
員
の
離
合
集
散
な
ど
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
集
団
の
姿
は
変
化
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
出
土
文
字
資
料
を
用
い
て
遺
跡
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
歴
史
研
究
に
お
け
る
出
土
文
字
資
料
の
有
効
性
を
端
的
に
示
し
、
社
会
集
団
内
部
資
料
と
し
て
捉
え
た
出
土
文
字
資
料
に
よ
る
研
究
の
方
法
論
を
提
示
し
た
。 
